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Het doel  van deze studie is
te inventar iseren welke problernen personen met een paraplegie
in hun funct ioneren onderv inden na hun reval idat ieper iode,
te beschr i jven op welke gebieden d iscrepant ies bestaan tussen
het  b i j  deze persónen gevonden en het  in  de l i teratuur  mogel i jk
geacht.e niveau van functioneren,
op grond van het  bovenstaande aanbevel ingen te doen voor  de
reval idat ie  en nazorg van deze personen in de toekomst.
De onderzochte  func t iegeb ieden z i jn  he t  voor tberuegen b in -
nenshu is  en  bu i tenshu is ,  he t  s taan,  de  ac t iv i te i ten  van he t
dage l i j ks  leven (ADL) ,  de  mic t ie  en  he t  ophouden van ur ine ,  de
defaecaL le  en  he t  ophouden van on t las t lng ,  de  seksue le  func t ies
en tens lo t te  de  bez igheden.  Dqze laa ts te  worden onderverdee ld  in
betaa ld  en  onbetaa ld  werk ,  op le id ing ,  hobb ies  en  spor t .  Verder
werd  he t  vóórkomen van decub i tus  beoaa ld .
D e  o n d e r z o e k s g r o e p  b e s t o n d  u i t  d e  p e r s o n e n  m e t  e e n  p a r a p l e -
B ie ,  d ie  tussen ok tober  1969 en  jun l  1982 in  he t  reva l ida t iecen-
t r u m r e B e a t r i x o o r d t ' i n  H a r e n  ( G r )  g e r e v a l i d e e r d  z i j n  e n  b ' i j  w i e  d e
p a r a p l e g i e  o p  h e t  m o m e n t  v a n  o n d e r z o e k  ( n a j a a r t S 4 - z o m e r t 8 5 ) ,  d u s
min imaa l  2  jaar  na  on ts lag ,  nog aant /ez ig  was.
Van de  46  personen,  d ie  aan d i t  c r i te r ium vo ldeden,  waren er
43  besch ikbaar  voor  he t  onderzoek  (2  waren over leden en  1  was in
een te rminaa l  s tad Íum van een mammacarc lnoom) .
Begonnen werd  met  he t  vas t leggen van de  re levante  gegevens
u i t  de  s ta tussen en  he t  zonod ig  opvragen van aanvu l lende gegevens
u i t  andere  z iekenhu izen,  met  name op uro log lsch  geb ied .  Wanneer
uro log ische gegevens,  d ie  essent iee l  waren voor  deze s tud ie ,
on tbraken,  werden de  personen h ie rvoor  op  een uro log ische po l i -
k l in iek  opgeroepen en  onderzocht .
Vervo lgens  werd  b i j  deze personen een hu isbezoek a fge legd,
waarb i j  aan de  hand van een v ragen l i j s t  de  beperk ingen en  hand i -
caps  op  de  versch i l lende func t iegeb ieden ge inventar iseerd  wer -
den.  H ie rna  werden de  aanwez ighe id  en  he t  gebru ik  van hu lpmidde-
1en en  aanpass ingen geobserveerd .  Een l i chamel i j k  onderzoek  werd
ver r ich t  waarb i j  he t  n iveau en  de  complee the id  v f ln  de  dwars lae-
s i e ,  d e  m o b i l i t e i t  v a n  d e  g e w r i c h t e n  e n  b i j  p a r t i e l e  l a e s i e s  d e
sp ie rk rach t  in  de  benen v rerden vas tge legd.
B l j  d i t  onderzoek  kwam onder  meer  naar  voren  da t  6 /7 I  ver -
s t rek te  ro ls toe len  n ie t  o f  b i jna  n ie t  gebru ik t  werden.  D i t  b leek
meesta l  te  komen omdat  n ie t  he t  ju is te  type  hras  voorgeschreven.
D e  1 o o n f r r n r - t i e  h l e e k  h i  i  7  n e r s o n e n  s l e c h t e r  d a n  n e n  o n
grond van de  l i te ra tuur  b i j  deze laes iehoogte  zou verwachten .  Van
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, l o  n ê r e ^ n ê n  d  i o  h "  l  n m  i d d o l  o n  1 / ^ ^ r  h ê i  l n n o n  r r n n _ ^ ^ - - t  - ^ ' _ ^ -u L  p u r r v l r u l r ,  u  r s  r L u r P ] I J u u g r s l l t  ! u u r  r r L  L  i u [ / s r i  v u u r  Ë g J L r r r  q v g r l
h a d d e n  g e k r e g e n ,  b l e k e n  8 / 1 8  h u n  s 1  e u n h u l p m j d d e l c n  ( k r u k k e n / l o o p -
r e k j e s / e t c . )  e n  1 0 / 1 7  h u n  o r t h e s e n  n i e t  m e e r  t e  g e b r u i k e n .
R i  i  ' l e  h r r i q : : n n : c q i n o e n  h l e c k  d -  1 ^ -  ' ^  r "  . ^  ' - ^ -  r ^  * ^ ^ r i ^ ^l Í  f d l l Ë c  u u u l  \ d l t  ( l r  i  s d  I  |  - d -
t ie  meer  k lach ten  te  ge \ ren  dan de  k r ' ,a11te i t  van  deze aanpass in -
B i j  d e  a c I i v i f e i t e n  v a n  h e t  d c g e l  i j k s  J c v e n  b l e k e n  l 5  p e r s o -
n e n  n i e t  z e l  I s E a n d  i g  t e  z  i . j n ,  z o n , l e r  d a t  e r  b i  j k o m e n d e  c o m p L i r - a -
t i e s  w a r e n ,  d i e  d i t  k o n d e n  v e r k l a r : e n .
Het  voor tbervegen bu i tenshu i .s  i verd  voora l  be lemmerd door  de
o n t o e g a n k e l i j k h e i d  v a n  r ^ i n k e l s  e n  o r e r l r e i d s  g e b o u r v e n  e n  i n  m i n -
d e r e  m a t e  d o o r  h e t  n i e t  r . o l d o e n  v a n  d e  b u i t c n v e r v o e r s m i d d e l e n .
V a n  d e  2 1  v e r s t r e k t e  t t R o a d m a s t e r s r r  r n ' e r d e n  e r  8  n l e t  g e b r u i k t .
B i . j  he t  onderzoek  van de  ur ine \4 'egen b leck  da t  de  n ie r func t ie
h - i  i  o e e n  r r : n  r l c  o n , l c r z o e h f ê  n p r q n n ê p  ^ a o t s n n r r l  ' . r c  n - - -  .  ^ " ^ Í  ' ^ 1u r . J  b !  . i  B ( S L U U j  U  w d 5 .  u c L (  w U I u  w E l
b e d r e i s d  d o o r  d i L a t  a f i e  v a n  d e  h o p e  - : ^ ^ " ^ ^ ^ -  / - " \  d o o r  b l a a s -u l  I  l l g w c B g l r  \  ' ^  /  r
d r r r k  v e r h o o i n o  d o o r  d v q q v n e r o i e  í á v )  o n  d o o r  r l \ - q q v n ê r c i ^  - ^ +
.  
, . .  /  !
r ' 1 ^ , . .  
. ^ - . r i . , . . o ' r  h l a a s  ( 2 x ) .  D o o r  g e b r e k  a a n  r e g e l m a t L g c  u r o l o g i -
s c h e  c o n t r o  I e  r , e r d e n  b i  
- i  2  p e r s o n e n  d e z e  , r  f r '  L  j k i  n g e n  p a s  c . e v o n d e n
b  i . l  u r o l  o g  i  s c h  o n d e r z o e k ,  d a L  n r r a r  a a n  l  e i  d i  n g  v a n  d e z e  s t u d i e
r , ' e r d  j n g e s E c l d .
B j j  I 4  p e r s o n e n  w a s  s p r a k e  v a n  u r i n e i n c o n t i n e n t i e  e n  b i  i  í l
p e r s o n e n  v a n  i n c o n t i n e n t l e  v o o r  o n t l a s t i n g .
A c h L l  i e n  v a n  d e  o n d e r z o c h t e  p e r s o n e n  h a d d e n  n a  o n f s l a g  s e k -
s u e l o  p r o b l e m e n  o n d e r v o n d e n  e n  b i j  l 2 / 1 8  r ^ a r e n  d e z e  n o g  a r n h e z L g .
D e c u b i t  u s  i s  b i j  3 9 / 4 3  ( a 1 Z )  o n d e r z o r - l r f e  p e r s o n e n  l o o r g e k o -
m e n .  B i j  I 4 / 4 3  ( 3 2 % )  o n t s t o n d  d l t  v ó ó r ,  b i j  I l / 4 3  ( 2 6 % ;  t i l d e n s
e n  b l j  I 4 / 4 ' 3  ( 3 2 7 " )  n a  d e  e e r s t e  o p n a m e  i n  " B e a t r i x o o r d r r .  V a n  d e
? )  D ê r s o n ê n .  d i e  r - o o r  o f  t i i d e n s  d ^  ^ ^ - - t s ^  ^ - n - h ^  1 1  " B e a t r i x -- - . . -  l q  r r l  J L  q  u P l l d l l l r  I  I
o o r d i l  v o o r  h e t  e e r s t  d e c u b l t u s  k r e g e n ,  k r e g e n  1 7 / 2 5  ( 6 8 7 " )  e e n
r e c i d i e f .
H e t  a a n t a l  w e r k l o z e n ,  d i e  o o k  g e e n  o p l e i d i n g ,  h u i s h o u d e l  i j k
w e r k  o Í  v r í j w i l l i g e r s w e r k  d e d e n ,  s t e e g  v a n  2  v ó 6 r  t o t  2 l  n a  h e t
o n t s t a a n  v a n  d e  d ' , r a r s l a e s i e .
0 p  " B e a t r i x o o r d "  r v e r d e n  b i j  l 6  p e r s o n e n  2 l  v o o r  h e n  n i e u v e
s D o r f e n  p e F r a  i n d -  B i  i  h e t  n a o n d e r z o e k  b e o c f c n d e  S l e c h f s  I  n c r c n n n
n o g  e e n  v a n  d e z e  s p o r t e n  ( z r v e m m e n )  r e g e L m a t i g .
V e r d e r  b l e e k  r l a t  d e  m a L e  w a a r i n  m e n  z i c h  o p  e e n  b c p a a l r l
g e b  i  e d  g e h a n d  i  c a p L  v o e  I  L  ,  v a a k  n i e t  o v e r e e n k o m t  m e t  d e  b e p e r k  i  n -
o p n  d  i  e  m ê n  2 2 n p e e f t  o n  d i  I  o e b  i  e t l  t e  o n d e r v  L n r l e n .  D a a r n a a s f
b l e e k  t l a t  b e n e r k i n p e n  l ; i  i  h e t  d e f a c c e r e n  o f  o o h o u d e n  \ - a n  o n t l a s -'  b " "  " ' . J  ' . - _  . - r ' ' . - - ' -  "
t i n g ,  h e t  u r i n e r e n  o l  o p h o u d e n  v a n  u r i n e  e n  ( d r e i g e n d e )  d e c u b j t u s
v a k e r  a l . s  e e n  h a n d i c a p  g e n o e m d  h ' o r d e n  d a n  b e p e r k i n g e n  o p  a n d e r e
g e b i e d e n  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  v o o r t b e r , ' e g e n .
I n  d e  d i s c u s s i e  w o r d l '  o p  d e  m o g e l i  j k c  o o r z a k e n  v a n  d e z e
g e g e v e n s  i n g e g a a n .
0 p  g r o n d  h i e r v a n  w o r d e n  a a n b e v e l i n g e n  g e d a a n ,  d j e  g e b r u i k f
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7  t e z e
:bru ik t
i  l ^ + i  ^
_ a u d  L r c
van personen met een paraplegie en voor toekomstig onderzoek op
di t  gebled.  De belangr i jkste aanbevel ingen volgen h ieronder.
Bij revalidanten met een
tra in ing een lage pr ior i te i t ,
ro ls toel  gebonden worden.
Bi j  een tota le laesie T10 en lager  verd ient  het  aanbevel ing
looptra in ing te geven tenzi j  h ier  duidel i jke contra indicat ies
tegen bestaan.  Bi j  een tota le laesie T10-12 kan men enige t texer-
cise walkerstt verwachten en bij lagere laesies ze1.fs een loop-
funct ie  op een beter  n iveau.
Bi j  a l le  reval idanten met
laesíe verd ient  het  aanbevel ing
er  neurologische funct ie  onder
i s .
een paraplegie door een parti.Ë1e
looptra in ing te geven,  zeker  a1s
T12 en propr iocept i -e in  de heupen
Het verd ient  aanbevel ing def in i t ieve or thesen en steunhulp-
middelen pas voor  te schr i jven.a ls  duidel i jk  is  dat  de reval ldant
deze hulpmiddelen zel fs tandig kan aandoen,  gebruiken en weer
afdoen en de inspanning h iervan in verhouding staat  to t  het
bereik te funct ionele resul taat .
Om ger ichter  reval idanten te kunnen selecteren voor  loop-
t ra in ing is  prospect ief  onderzoek nodig om het  verband tussen
loopfunct le  en parameters a1s lengte/gewicht ,  mot ivat ie ,  spast i -
c i te l t  en andere medische problemen vast  te  s te11en.
0m verbeter ing te brengen in de lange procedure voor  het
verkri jgen van huisaanpassingen en daarmee nodeloos lange opname-
duren te voorkomen,  is  onderzoek nodig in  de werkel i jke duur  van
de termi- jnen van meld ing,  onderzoek,  advies,  beoordel lng,  be-
schikk ing en u i tvoer ing.
Het  verdÍent  aanbevel Íng a1le personen met een paraplegie
t i jdens de reval idatefase t ra in lng te geven.  om zel fs tandi .g in  een
stavoorzieni-ng te gaan staan en wanneer dlt lukt een stavoorzie-
n ing voor  thuis  te verst rekken.
De pr ior i te i t  b i j  het  verbeteren van de mogel i jkheden tot
het  voor tbewegen bui tenshuis voor  personen Ínet  een paraplegie
dient  te  l iggen b i j  het  verbeteren van de toegankel i jkheíd van
winkels en overheidsgebouwen en in mindere mate bÍ j  het
verbeteren van de bui tenvervoersmi-ddelen.
Het  verd ient  aanbevel ing het  onderzoek naar de bedreig ing
van de n ier funct ie  en naar de oorzaak van incont lnent ie bf j
personen met een paraplegle volgens een vast  schema, zoals dat  in
deze studie r . {eergegeven is ,  te  onderzoeken.  Na onts lag d ient  de
bedreig ing van de n ier funct ie  regelmat ig gecontro leerd en zonodíg
behandeld te worden.
0m tot  een opt i rnale wi jze van defaecat ie en conl inent ie voor
ont last ing te komen verd ient  het  aanbevel ing t i jdens de reval ida-
t ' i  ene r i  odp  hp t  i r r i  s t c  d i  ee f  .  de  i r r i  s te  t echn iek  van  de faeca t i e re -
f lexopwekking en de ju isLe laxant ia u i t  te  proberen.
Een gesprek over  seksuele funct iestoorn issen en overgebleven
tota le dwars laesie T1-9 heef t  loop-
daar deze personen vri-Íwe1 a1lemaal
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seksuele mogeli jkheden dlent blj voorkeur vóór het eerste weekend
naar huis  p laats te v inden.  Indien nodlg kan d i t  gesprek u i tge-
breid worden met een gesprek rnet de partner of een groepsgesprek.
Deze begele id lng d ient  doorgaans ook in  de per iode na onts lag
voortgezet  te  worden.
Decubitus dient t i jdens de primaire opname voorkomen te
worden door deze opname a11een plaats te laten vinden in een
ziekenhuis dat ,  wat  betref t  personeel  en mater ieel ,  in  s taat  is
een st r ik t  ant ldecubi tusbele id te real iseren.  Daarnaast  d ient
actief aandacht besteed te worden aan het vermijden van Drovoce-
rende omstandigheden t i jdens ( róntgen)onderzoek en (operat ieve)
behandel ingen.  T i jdens de opname in het  reval idat iecentrum dient
d i t  ant idecubi tusbele id onvermlnderd voor tgezet  te  worden waarbi j
de reval idant  inz icht  d ient  te  kr i jgen in de achtergrond van dezé
maatregelen.
0m tot betere inschakeling in het arbeidsproces te komen
dient nagegaan te worden of de procedure van of de selectie voor
arbeidsexplorat ie  n iet  verbeterd kunnen worden.
Bij het trainen van bepaalde sporten verdient het aanbeve-
ling na te gaan voor welke sporten de revalidant belangstell ing
heeft en welke sporten er in de omgeving van zijn woonplaats door
inval idensportverenig ingen bedreven worden.
Deze aanbevelingen kunnen leiden tot het Ínet grotere zeker-
heid vast  s te l len van de doelen en h ierdoor tot  ger ichter  werken
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